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 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. 
(Terjemahan Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
 






















1. Orang tua dan keluargaku yang mendukung 
dalam penyusunan skripsi. 
2. Teman-teman seperjuanganku PGSD UMS atas 













Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam kajian pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa 
dalam berbicara menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui 
metode pembelajaran  role playing siswa kelas IV SD Negeri Godog 02 Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Godog 
02 Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo  yang berjumlah 14 siswa, 
sementara guru kelas IV SD Negeri Godog 02 Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo sebagai partner kolaborasi sekaligus sebagai sumber data.  Data 
dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, catatan lapangan, dan metode 
tes. Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu model siklus terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. 
 Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif mempunyai 
empat buah komponen pokok yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis data menunjukkan dengan penerapan 
metode pembelajaran Role Playing dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
pada siswa kelas IV SD Negeri Godog 02 tahun ajaran 2013/2014. Ketuntasan 
belajar siswa pada siklus II telah mencapai hasil optimal yaitu 100%, kemudian 
persentase keterampilan berbicara siswa mencapai 88,95% sehingga telah 
memenuhi indikator penelitian yang telah ditetapkan. 
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